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Uredništvo časopisa Opuscula archaeologica s veli-
kim zadovoljstvom predstavlja broj 39/40 časopisa 
koji se sastoji od tri dijela. U ovom broju objavlju-
jemo dva tematska dijela, u kojima predstavljamo 
rezultate rada Odsjeka za arheologiju Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u prethodnome raz-
doblju.
Prvi dio časopisa sadrži radove sa 1. i 2. međuna-
rodne znanstvene konferencije Methodology and 
Archaeometry (MetArh) koja se od 2013. godine 
održava na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u or-
ganizaciji Odsjeka za arheologiju i Hrvatskog ar-
heološkog društva. Naziv skupa Methodology and 
Archaeometry pokriva dvije tematske cjeline koje su 
uvijek aktualne s obzirom na prirodu arheološkog 
posla gdje se svakodnevno susrećemo s izazovima, 
problemima i novim metodološkim pristupima na 
polju dokumentiranja arheološkog nalazišta, anali-
ze i obrade otkopane građe i interpretacije arheo-
loških podataka. Interdisciplinarni pristup, kritičko 
promišljanje, nove spoznaje i pristupi te teorijski 
okviri u suvremenoj arheološkoj znanosti samo su 
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neke od širokog spektra tema koje su pokrivene na 
izlaganjima skupa, a neke od njih prikazane su u je-
danaest radova u prvom dijelu časopisa. 
U drugom dijelu časopisa objavljujemo radove koji 
su rezultat zaštitnog arheološkog istraživanja koje 
je Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Za-
grebu 2005. god. proveo na trasi autoceste Zagreb 
– Split – Ploče, nalazištu Banjače kod Dugopolja. 
Nakon što su provedena iskopavanja, konzervacija i 
analiza nalaza, Odsjek za arheologiju s objavom za-
ključuje istraživanja na Banjačama. 
U skladu s tradicijom našeg časopisa, u trećem dije-
lu, objavljujemo radove posvećene različitim arhe-
ološkim temama, radove koji će znanstvenicima i 
drugim zainteresiranima, pružiti uvid u neobjavlje-
nu arheološku građu i najnovija razmišljanja o odre-
đenim problemima i njihovim mogućim rješenjima. 
Na kraju svim suradnicima, autorima i recenzenti-
ma, najsrdačnije zahvaljujemo na suradnji i prilozi-
ma u broju 39/40 časopisa Opuscula archaeologica.
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